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力争取得 15 0 14 。。 o 认证
,
积极申请环境标志
,
才有望在未来世界市场中争取较大份额
。
传统的豪华精美型包装正向环保
、
简便
、
经济型包装转变
,
采用可再生材料
、
可循环使用的
包装正 日益受人们喜爱
。
我们的商品一度被国外讥为
“
一等质量
、
二等包装
、
三等价格
” ,
而今这
又是一个值得注意的方向
。
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